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E l TABRAP (Target Bir th Rate Acceptor Program) es un modelo 
programado en computador, que da una s o l u c i ó n d i r e c t a a l p r o -
blema de determinar e l número anual de aceptantes de a n t i c o n -
c e p t i v o s requeridos para l o g r a r una t r a y e c t o r i a p r e s c r i t a de 
t a s a s brutas de natal idad, , Apl icado a una población i n i c i a l 
para l a que se conocen l a e s t r u c t u r a por edad, l a d i s t r i b u -
c i ó n de l a fecundidad, l a s tendencias esperadas de l a espe-
ranza de v i d a y de l a s proporciones de mujeres casadas espe -
c í f i c a s por edad, e l TABRAP incorpora l o s s i g u i e n t e s f a c t o r e s : 
edad a l a aceptac ión , con aceptantes e l e g i d a s de no usuarias 
c a s a d a s , t a s a s de pérdidas de u s u a r i a s e s p e c í f i c a s por edad y 
métodos; una d i s t r i b u c i ó n de l a fecundidad p o t e n c i a l de l a s 
aceptantes que cons idere e l envejec imiento y l a e s t e r i l i d a d y 
consideración tanto de l a anovulación postparto como de nueve 
meses de g e s t a c i ó n para adjudicar adecuadamente, los nacimien-
tos ev i tados en e l t iempo. El TABRA? genera datos anuales de 
a c e p t a n t e s , años p a r e j a de u s o , nacimientos ev i tados y t a s a s 
de fecundidad e s p e c í f i c a s por edad, que logran l a meta de l a 
t a s a bruta de nata l idad» Los cambios r e s u l t a n t e s en e l tama-
So de l a p o b l a c i ó n , l a e s t r u c t u r a por edad y l a s t a s a s brutas 
v i t a l e s , que también se obtienen» son i n v a r i a b l e s con r e s p e c -
t o a l a edad de l o s aceptantes y a l a mezcla tíe métodos. Su-
poniendo que l a meta e s , reducir l a t a s a bruta de n a t a l i d a d de 
45 a 3 0 en un período de d i e z arios, e l TABRAP s e i l u s t r a para 
s i e t e mezclas de combinaciones de aceptantes por edad y método 
apl icadas a una población que se parece a l a de T a i l a n d i a a l -






Una respuesta a l a pregunta sobre l a p r á c t i c a a n t i c o n c e p t i v a requerida 
para l o g r a r una t a s a bruta de n a t a l i d a d (TBN) meta , es l a ecuación de r e -
g r e s i ó n producida por datos empíricos de v a r i o s p a í s e s d e l mundo. Como 
Potter y Rao han hecho notar rec ientemente , s i n embargo " r e s p e c t o a l a r e -
l a c i ó n e n t r e TBN y e l p o r c e n t a j e de MEFC (mujeres en edad f é r t i l casadas) 
que usan a n t i c o n c e p c i ó n , podría pensarse en una cantidad de razones de por 
qué un determinado n i v e l de uso de a n t i c o n c e p t i v o s puede producir una t a s a 
bruta de n a t a l i d a d mayor o menor que l a predicha por l a r e g r e s i ó n " . Es tas 
incluyen l a proporción de mujeres casadas , l a e f i c a c i a media de l a mezcla 
de ant iconcept ivos en u s o , l a magnitud d e l aborto i n d u c i d o , e l s u b r e g i s t r o 
de nacimientos y 1 « d i f e r e n c i a s entre l a d i s t r i b u c i ó n de edad de u s u a r i a s 
y no u s u a r i a s . Puede agregarse que, por más c o n f i a b l e que sea l a r e g r e s i ó n , 
e l conocer solamente l a s r e l a c i o n e s gruesas e n t r e ant iconcepción y l a t a s a 
bruta de n a t a l i d a d se parece mucho a conocer l a s o l u c i ó n de un m i s t e r i o s i n 
haber seguido l a actuación de l o s p r o t a g o n i s t a s , l a s c l a v e s y e l razonamien-
to que l l e v a a l a s o l u c i ó n , todo l o cual es requerido para una d e t a l l a d a 
p l a n i f i c a c i ó n d e l programa. 
El a c t u a l modelo (TABRAP, Target B i r t h Rate Acceptor Progran) , se r e -
f i e r e a l a conducta a n t i c o n c e p t i v a de l o s p r o t a g o n i s t a s que son i d e n t i f i c a -
dos por edad y método adoptado, s i es que han adoptado a lguno. La edad s e 
inc luye en e l TABRAP en cuanto a que cada grupo de edad puede aceptar una 
d i f e r e n t e mezcla de métodos y e s t á s u j e t o a c a r a c t e r í s t i c a s de fecundidad 
p o t e n c i a l d i f e r e n t e s en l a ausencia de u s o . Los métodos d i f i e r e n solamente 
en sus c a r a c t e r í s t i c a s de descontinuación. 
La importancia p r á c t i c a d e l TABRAP r e s i d e en e l hacho que l o s g o b i e r -
nos de 33 p a í s e s en d e s a r r o l l o e s t é n o f i c i a l m e n t e r e g i s t r a d o s (a comienzos 
de 1974) como favoreciendo una disminución en sus t a s a s de n a t a l i d a d o de 
crecimiento p o b l a c i o n a l . En cerca de l a mitad de e s t o s p a í s e s , l a p o l í t i -
ca o f i c i a l formula una meta c u a n t i t a t i v a y un i n t e r v a l o de tiempo para su 
l o g r o , esperando a menudo, una disminución de d i e z puntos en l a t a s a bruta 
de n a t a l i d a d en un período de c i n c o a d i e z años (Nortman, 1 9 7 4 ) . ( P a í s e s 
con metas c u a n t i f i c a d a s e i n t e r v a l o s de tiempo p r e s c r i t o s , son : Botswana, 
E g i p t o , I s l a s K a u r i c i o , y Túnez, en A f r i c a ; I n d i a , Indones ia , Corea d e l 
Sur , Laos , M a l a s i a , S ingapore , Taiwan y T a i l a n d i a , en A o i a , y República 
Dominicana, Jamaica y Trinidad y Tobago, en América L a t i n a . 
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No s iendo r e l e v a n t e aquí d i s c u t i r en d e t a l l e porqué l o s p a í s e s a c t u a l -
mente en d e s a r r o l l o están pidiendo disminuciones de t a s a s de fecundidad que 
son t r e s o c inco veces mayores que l a s experimentadas por p a í s e s que s e mo-
dernizaron en e l período de l a era a n t e r i o r a l a Segunda Guerra Mundial , 
d e b e r l a n o t a r s e que e l es t ímulo nace predominantemente de una convicc ión 
de que l a s a c t u a l e s a l t a s t a s a s de crec imiento p o b l a c i o n a l es tán r e t a r d a n -
do e l d e s a r r o l l o económicos D i r i g i d a s a l l o g r o de metas económicas, l a s 
metas demográficas t ienden a s e r vagas o a r b i t r a r i a s y su f a c t i b i l i d a d s e 
d e j a a l azar» a l a esperanza y a l a prueba d e l t iempo. 
Muchos presuponen que e l verdadero avance económico y s o c i a l s e torna 
e x p e d i t o a t r a v é s de l a reducción de l a fecundidad, pudiendo c o n s i d e r a r s e 
d i f e r e n t e s medios para l o g r a r esa reducción ( p o s t e r g a c i ó n de l a edad a l ma-
t r i m o n i o , aumento de l a m a t r i c u l a y de l a p a r t i c i p a c i ó n l a b o r a l femenina, 
por e jemplo)» De acuerdo con e l punto de v i s t a de l a s Naciones Unidas , que 
" l a t r a n s i c i ó n h a c i a uná b a j a fecundidad y é l mejoramiento dé l a s c o n d i c i o -
nes económicas y s o c i a l e s son procesos que i n t e r a c t ú a n " (Naciones Unidas , 
1 9 6 5 , página 1 4 3 ) , l o s p a í s e s eri d e s a r r o l l o preocupados d e l o s problemas 
que s i g n i f i c a n l a s a l t a s t a s a s de crec imiento d e - l a ' p o b l a c i ó n ! ven l o s p r o -
gramas de p l a n i f i c a c i ó n de l a f a m i l i a v o l u n t a r i o s , con apoyó o f i c i a l , como 
e i mecanismo más d i r e c t o y ét icamente más a c e p t a b l e para reducir l a f e c u n d i d a d 
Dada l a d i s p o s i c i ó n de i o s p a í s e s a ' i n v e r t i r recursos en programas a n t i -
c o n c e p t i v o s para l o g r a r m e t a s , una c u e s t i ó n de preocupación p r á c t i c a es e s t a -
b l e c e r l a e x t e n s i ó n dé l a p r á c t i c a de anticoricepción requerida . Seá que e l 
e s t í m u l o para e l aumento d é l a p r á c t i c a a n t i c o n c e p t i v a se o r i g i n e en c i r c u n s -
t a n c i a s socioeconómicas cambiantes o en l o s e s f u e r z o s de un progresa de p l a -
n i f i c a c i ó n dé l a f a m i l i a gubernamental , e$ i r r e l e v a n t e en l o que a l TABRAP 
s e r e f i e r e . Lo que e l modelo mide es l a aceptación a n t i c o n c e p t i v a t o t a l y 
í a p r á c t i c a requerida para l o g r a r una mata de TBN, prescindiendo de l a f u e n -
t e de m o t i v a c i ó n , de l o s suminis tros o d e l c o s t o monetario . Es a s i como, 
en l a medida que l a gente o b t i e n e l o s s e r v i c i o s a n t i c o n c e p t i v o s y l o s s u -
m i n i s t r o s a t r a v é s d e l s e c t o r privado de l a economía, que s e reduce l a carga 
en e l s e c t o r p u b l i c o . 
DOS LADOS DE LA MONEDA: IMPACTO DEMOGRAFICO DE ÜN PROGRAMA ; ' 
Y USUARIOS DE ACmCÓNCEPTIVOS PARA UN IMPACTO ESPECIFICO 
EN LA TASA BROTA DE NASALIDAD ; : 
E l problema de l a p r á c t i c a a n t i c o n c e p t i v a requerida para l o g r a r metas 
d e m o g r á f i c a s , e s inverso a l problema sobre e l que ya e x i s t e una r i c a l i t e -
ratura ' , es d e c i r , de l impacto demográfico de l o s programas de p l a n i f i c a c i ó n 
de l a f a m i l i a . Ambos problemas implican especulaciones sobré l a fecundidad 
esperada dé lbs u s a r l o s , s i no hubieran estado usando«.' Los i n v e s t i g a d o r e s 
preocupados d e l impacto de l o s programas, han propuesto v a r i a s t é c n i c a s de 
encuesta y es t imación para dar una base empírica para t r a t a r e s t o s p r o b l e -
mas e s p e c u l a t i v o s : fecundidad dé grupos cóh'trol pareados con aceptantes en 
cuanto a c a r a c t e r í s t i c a s / d e m o g r á f i c a s y socioeconómicas (Chang, e t . a l . , 
1 9 6 9 ) ; comparación de l a fecundidad do un área programática con un área pa-
reada no programática ( W r i g h t , 1 9 7 0 ) ; e x t r a p o l a c i ó n de l a fecundidad p r e v i a . 
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comparada con l a fecundidad o t a s a de n a t a l i d a d observada después d e l p r o -
grama (Mauldin, 1 9 6 8 ) ; a n á l i s i s de r e g r e s i ó n , determinando l a proporción 
de l o s cambios de l a t a s a de n a t a l i d a d observada, a t r i b u i b l e a f a c t o r e s s o -
cioeconómicos y a insumos de l programa ( S c h u l t z , 1 9 7 2 ) ; y un enfoque de pa-
r i d e z que compara l a fecundidad tfeal con l a esperada, de l o s aceptantes d e s -
pués de l a a c e p t a c i ó n , basando l o esperado en l a s probabi l idades de paridez 
por edad, derivadas de l a e x p e r i e n c i a reproduct iva de l o s aceptantes hasta 
e l momento de l a aceptación ( K e l l y , 1 9 7 1 ) . Deberla observarse que las t é c -
n icas que estiman l o s nacimientos e v i t a d o s , u t i l i z a n d o i n t e r v a l o s de n a c i -
miento , no e v i t a n e l problema e s p e c u l a t i v o de. l a fecundidad en l a ausencia 
de l u s o , estando l o s i n t e r v a l o s de nacimiento inversamente re lac ionados con 
las t a s a s e s p e c í f i c a s de fecundidad por edad ( P o t t e r , .1969; W o l f e r s , 1 9 6 9 ) . 
Los administradores de progranas enfrentados a problemas p r á c t i c o s que 
muchas v e c e s requieren respuestas r á p i d a s , generalmente han a p l i c a d o una r e -
g l a burda para t r a d u c i r X aceptantes en Y años p a r e j a de uso o da p r o t e c c i ó n 
(APP), que a su v e z , e v i t a n Z n a c i m i e n t o s , con l a s ecuaciones que trabajan 
de derecha a i z q u i e r d a , a s i como de i z q u i e r d a a derecha ( R o s s , 1 9 7 4 ) . En 
defensa de e s t o s p r o c e d i m i e n t o s , deber ía d e c i r s e que l a mayoría requieren 
pocos datos empíricos y sus r e s u l t a d o s pueden ser aproximaciones adecuadas 
para l o s p r o p ó s i t o s d e l momento» 
FACTORES QUE AFECTAN SIGNIFICATIVAMENTE EL 
IMPACTO DEL PROGRAMA 
ün modelo simple t i e n e l a v i r t u d de t e n e r menos voracidad por datos em-
p í r i c o s que un modelo más c o m p l e j o . E l modelo de r e g r e s i ó n s u g i e r e que, 
cuando e l c o n t r o l de l a fecundidad s e p r a c t i c a raramente, l a s t a s a s brutas 
de n a t a l i d a d son alrededor de 45 ó más, cuando aproximadamente un t e r c i o de 
las p a r e j a s en edad r e p r o d u c t i v a , t r a t a n de l i m i t a r o de espaciar nacimien-
t o s , l a t a s a es de alrededor de 3 0 , y un n i v e l de uso de 6 0 por c i e n t o , s e 
a s o c i a con una t a s a bruta de n a t a l i d a d de 15 ( B e r e l s o n , 1 9 7 4 ) . Para gene-
r a l i z a r a p a r t i r de e s t a s o b s e r v a c i o n e s , una r e s p u e s t a a nuestras preguntas 
es que , un aumento de dos. puntos en e l p o r c e n t a j e de u s u a r i o s , reduce en 
alrededor de un punto l a t a s a b r u t a de n a t a l i d a d . 
La obra de muchas personas , pero notablemente l a de P o t t e r y Sheps, ha 
ampliado nuestro entendimiento de l a dinámica que e s t á detrás de l a genera^ 
l i z a c i ó n r e c i é n mencionada y de l o s f a c t o r e s que a f e c t a n s i g n i f i c a t i v a m e n t e 
e l impacto d e l programa» Estos pueden s e r resumidos como s i g u e : edad a l a 
aceptac ión , con aceptantes e l e g i d o s de un conjunto de no usuarias a c t u a l -
mente casadas , c l a s i f i c a d a s por edad, pérdida de usuar ias de a n t i c o n c e p t i -
v o s , e s p e c í f i c a s por edad y método adoptado; en l a ausencia de ant iconcep-
c i ó n , una d i s t r i b u c i ó n de l a fecundidad p o t e n c i a l que cambia con e l t r a n s -
curso d e l t iempo, porque con uso continuado l a s aceptantes envejecen y c o -
mienza l a e s t e r i l i d a d ; cons ideración de l a anovulación p o s t p a r t o que se 
superpone con e l uso de l a a n t i c o n c e p c i ó n ; y cons iderac ión de l período 
g e s t a c i o n a l para ubicar l o s nacimientos ev i tados en e l t iempo. 
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Incorporando l a s c a r a c t e r í s t i c a s a n t e r i o r a s , e l TABRAP requiere l a s i -
g u i e n t e Información acerca dé l a población femenina i n i c i a l a l a que se va 
a a p l i c a r : es tructura por edad ; - tóndéneia 'proyectada de l a esperanza de v i -
da a l o largo d e l i n t e r v a l o programático; e s p e c i f i c a c i ó n anual de l a s pro-
porciones de tasadas e s p e c í f i c a s por edad (un S u s t i t u t o para l a exposición 
a l r i e s g o dé embarazo); t a s a s i n i c i a l e s de fecundidad e s p e c í f i c a s por edad; 
cambios proyectados en l a fecundidad m a r i t a l da mujeres que nú pract ican 
ant iconcepción , y uso i n i c i a l de a n t i c o n c e p t i v o s , e s p e c í f i c o s por edad. 
Para probar l a s e n s i b i l i d a d d e l TABRAP a d i f e r e n t e s mezclas da insumes 
y para tomar en cuenta su a p l i c a b i l i d a d a una variedad de c i r c u n s t a n c i a s , 
ha s i d o programado para un computador, (Tanto e l -programa FORTRAN como l a 
descr ipc ión matemática, están d isponib les a pedido, en e l Population 
C o u n ó i l ) . 
DESCRIPCION DEL MODELO (TABRAP) ' 
El TABRAP t i e n e t r e s f a s e s d i s t i n t a s , que' se pueden resumir como s i g u e : 
La Fase 1 , proyecta , año por año, l a población femenina en grupos quin-
quenales de edad a l o largo de l i n t e r v a l o programático, de acuerdo con l a 
t r a y e c t o r i a de TBN y de una tendencia postulada de l a mortal idad. La po-
b l a c i ó n i n i c i a l puede tener cualquier d i s t r i b u c i ó n por edad empírica , a p e -
sar de que en las i l u s t r a c i o n e s que s e presentan, s e asume que es e s t a b l e . 
Las proporciones de casadas , e s p e c í f i c a s por edad, r o necesariamente cons-
t a n t e s , son apl icadas a l a s proyecciones para obtener las mujeres casadas 
en edad reproductiva, , E s t a s , m u l t i p l i c a d a s por las t a s a s de fecundidad ma-
r i t a l e s e s p e c i f i c a s por edad, y sumadas para todos l o s grupo® de edad, dan 
l a cohorte de nacimientos anuales esparados (E f c ) , en l a ausencia d e l pro-
grama. • 
La d i s t r i b u c i ó n por edad en cada año s u c e s i v o , s e deriva rápidamente 
d e l hecho de que l a población .de edad 1 y más, ¿ mediados de l año t , P^ , 
c o n s i s t e en los s o b r e v i v i e n t e s de l a población de l añó a n t e r i o r , mien-
t r a s que l o s niños menores de .un año, P . . , a mediados del año t , son los * 
s o b r e v i v i e n t e s de los nacimientos permitidos en e l i n t e r v a l o de un año, 
entre mediados d e l año ( t - 1) y mediados de l año t . . Dada l a r e l a c i ó n en-
t r e una cohorte de nacimientos y e l promedió de años-persona v iv idos h a s t a 
l a edad exacta 1 , en l a t a b l a de v i d a p r e v a l e n t e , l á cohorte meta de n a c i -
mientos B* , en e l año t , puede estimarse reso lv iendo l a s i g u i e n t e ecuación: 
: ( T B N ) f c (fiP + B*"3^ 2 ( 1 ) 
. t en que Bu es l a única . incógnita y L- es e l promedio de años persona v i v i d o 
en e l grupo de edad 0; a 1 en e l tiempo t . La d i f e r e n c i a , É* - Bü en cada 
año, representa e l número dé nacimientos que deben s e r evitados , para lograr 
l a meta de TBN e s p e c i f i c a d a . 
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Como l a s proyecciones de población y e l cómputo de nacimientos a s e r 
evitados¡ , necesariamente se hacen en suces ión¿ un ¿ño a l a v e z , e l i n t e r v a l o 
programático s e puede extender por c u a l q u i e r duración» T a l como e s t á e s c r i -
to en l a a c t u a l i d a d , e l programa de computación cubre un i n t e r v a l o de d i e z 
arios, pero r e p i t i e n d o e l p r o c e s o , usando una nueva entrada i n i c i a l , l a s a l i -
da f i n a l d e l año en cada una de l a s c o r r i d a s de d i e z años , e l modelo s e pue-
de u t i l i z a r para cualquier i n t e r v a l o programático . Debe observarse que, 
cuando e l i n t e r v a l o excede 15 años , empezando en e l año 1 6 , l a s e x p e c t a t i -
vas de fecundidad están de acuerdo con e l modelo p r e s c r i t o , pero l a s pro -
yecciones de población entonces , i n c l u y e n , e n t r e l a s mujeres de edad r e p r o -
d u c t i v a , l o s s o b r e v i v i e n t e s de l a s cohortes nacidas para l o g r a r l a meta de 
TBN. Esto e s , comenzando e l año 1 6 , e l número de madres p o t e n c i a l e s b a j o e l 
programa, es menor que e l número proyectado s i n programa. 
La Fase 2 , es una entidad independiente . Convierte un aceptante en na-
cimientos e v i t a d o s , a t ravés d e l uso de a n t i c o n c e p t i v o s . A cada aceptante 
por edad y método s e l e asigna un modelo de descont inuación . Se considera 
que l a t a s a de pérdida toma en cuenta Xa descontinuación de l uso por c u a l -
quier razón : deseo de un n i ñ o ; incapacidad para t o l e r a r l o o i n s a t i s f a c c i ó n 
d e l método, embarazo, d i v o r c i o , separación o defunción de c u a l q u i e r a de los 
esposos . Cerno s e espera que todas las razones están incorporadas en una t a -
sa t o t a l neta de pérdida o de a t r i c i ó n , no n e c e s i t a n e s t a r estructuradas ex -
p l í c i t a m e n t e dentro d e l modelo. Para e l cómputo de l o s nacimientos ev i tados 
s e incorpora l a e s t e r i l i d a d en l a d i s t r i b u c i ó n de l a fecundidad p o t e n c i a l y 
no en l a t a s a de descont inuación . 
E l modelo de descontinuación usado en e l TABRAP-7 es l a curva de descen-
so exponencia l , C = a exp ( - r t ) , ( £ es l a proporción que permanece en e l 
tiempo t después de l a aceptac ión , r es l a t a s a de descontinuación y a es l a 
proporción que permanece después de una pérdida inmediata de 1 - a ) , pero 
cualquier curva suave s i r v a , ya que e l modelo toma en cuenta l a duración d e l 
método por edad, después de l a aceptación» E l área b a j o l a curva ( l a i n t e -
g r a l d e f i n i d a ) entre dos puntos d e l t iempo, digamos, de t y t^ , da e l uso 
por aceptantes en e l i n t e r v a l o de tiempo t a t R desde l a aLeptación (que 
no debe c o n f u n d i r s e con l a i n i c i a c i ó n d e l programa®. Tomando e s t o s i n t e r v a -
l o s de uso en períodos de 12 meses , t r a s l a d a d o s h a c i a atrás en 9 meses desde 
l o s suces ivos años meta , se toma en cuenta l a g e s t a c i ó n y e l i n t e r v a l o de 
uso se r e l a c i o n a correctamente con e l período de tiempo da l o s nacimientos 
e v i t a d o s . 
Como l o s aceptantes t ienden a tener un nacimiento r e c i e n t e . , e l modelo 
permite tomar en cuenta l a anovulación p o s t p a r t o , descontando e l uso durante 
un tiempo d e f i n i d o después de l a aceptac ión , que se p iensa es l a superpos i -
c i ó n media con l a anovulación . En l a s i l u s t r a c i o n e s que se presentan , e s t e 
período de tiempo fue considerado de dos meses . Cuando se dispone de datos 
d e t a l l a d o s sobre e l i n t e r v a l o desde e l nacimiento h a s t a l a aceptación y s o -
bre e l i n t e r v a l o de l a amenorrea p o s t p a r t o , se pueden usar l a s t é c n i c a s para 
c a l c u l a r l a duración e s p e c í f i c a por edad y método,, d e l t r a s l a p o ( P o t t e r , 
1969 ; W o l f e r s , 1961 , 1 9 7 1 ) . En l a ausencia de e s t o s d a t o s , e l i n v e s t i g a d o r 
debe hacer un supuesto r a z o n a b l e , t a l como e l que s e ha adoptado en nuestras 
i l u s t r a c i o n e s . 
N. de l T . : En r e a l i d a d s e t r a t a de un modelo de continuidad de u s o , dado 
que C representa l a proporción de u s u a r i a s que permanecen t mesas despué 
d e l ingreso» 
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Entrar a. l o s aceptantes anuales , simultáneamente a mediados da año, sim-
p l i f i c a grandemente l o s c á l c u l o s . Para i l u s t r a c i ó n , como e l uso e f e c t i v o se 
supone que comienza dos meses después de l a a c e p t a c i ó n a madlados de año, y 
l a g e s t a c i ó n toma nueve meses , e l use de l o s i n t e r v a l o s d«sde l a aceptac ión 
de „167 a años , . 7 5 a 1 . 7 5 años , 1 . 7 5 a 2 . 7 5 años , y a s i en a d e l a n t e , e v i -
t a r á nacimientos en l o s años ca lendar ios s u c e s i v o s d e l programa respectivamen-
t e , comenzando con e l primer año programático que s i g u e a l a a c e p t a c i ó n . 
A s í , en e l año d e l programa 1 no se e v i t a ningún n a c i m i e n t o ; en e l año 2 se 
e v i t a n nacimientos s ó l o por l a Cohorte 1 de a c e i t a n t e s ; en e l ,a?Lo 3 por l a s — 
cohortes 1 y 2 y a s i sucesivamente. 
E l TABRAP puede manejar cualquier número de métodos que s ó l o d i f i e r e n « 
en sus modalidades de descont inuación . Esto e s , e l TABRAP d i s t i n g u e e n t r e 
una p i l d o r a y un DIU, s ó l o en cuanto t i e n e n d i f e r e n t e s t a s a s de pérdida . La 
edad también hace una d i f e r e n c i a en l a s t a s a s de pérdida después de l a acep- ) 
t a c i ó n y a s í , e l uso de a n t i c o n c e p t i v o s en l o s i n t e r v a l o s d i s c u t i d o s a r r i b a , 
s e computa i n i c i a l m e n t e sobre una base e s p e c í f i c a dé edad y método. Luego, 
ponderando e l uso e s p e c i f i c o por método en cada grupo de edad por. l a propor-
c i ó n d e l grupo que acepta e l método, obtenemos e l uso promedio por aceptante 
de una determinada edad, durante e l i n t e r v a l o de uso r e l e v a n t e para e v i t a r na-
c imientos en años s u c e s i v o s d e l programa después de l a aceptac ión . 
Para terminar con l a f a s e 2 , e l uso promedio e s p e c í f i c o por edad (pon-
derado. por método) derivado r e c i é n , s e m u l t i p l i c a por l a fecundidad poten-
c i a l de l o s usuarios durante e l año programático , nueve meses después d e l i n -
t e r v a l o de uso para obtener nacimientos ev i tados por a c e p t a n t e . Tomando en 
cuenta e l hecho que con e l paso d e l tiempo l o s usuarios e n v e j e c e n , l a d i s t r i -
bución de l a fecundidad p o t e n c i a l r e f l e j a l a edad de l o s aceptantes en l o s 
años de l o s nacimientos e v i t a d o s , no a l tiempo de l a aceptación y no durante 
e l i n t e r v a l o de uso de nueve meses antes que e l i n t e r v a l o de nacimientos e v i -
t a d o s . 
E l procedimiento de l a f a s e 2 , se i l u s t r a en e l cuadro 1 . 
La Fase 3 , e l corazón d e l modelo, c a l c u l a año por año e l número de acep-
t a n t e s por edad requeridos en el. año. t , de manera que produzcan en e l año 
t +. 1 l a d i f e r e n c i a entre l a suma: da nacimientos e v i t a d o s por cohortes de 
aceptantes p r e v i a s a i año t , y e l número que debe ser ©vi tado , es' d e c i r ,. 
t -rl t + 1 
E - B • * • 
Como una mezcla i n v a r i a b l e de edad de l o s aceptantes puede l l e v a r a l a 
c o n t r a d i c c i ó n de que e l número de usuarias l l e g u e a exceder e l número de mu-
j e r e s que v i v e n en una o más ^clases de edad ( P o t t e r , 1 9 7 2 , pág. 1 4 4 ) , e l TABRAP 
e x t r a e aceptantes de e l e g i b l e s d e f i n i d a s como no usuarias actualmente casadas . 
Se hace avanzar a l a s u s u a r i a s según su edad a c t u a l , haciendo pasar cada año 
un q u i n t o , a l grupo de edad s i g u i e n t e . Da é s t a manera, las no usuarias sim-
plemente son e l r e s i d u o e n t r e e l t o t a l de casadas en e l año t y e l número 
promedio de usuar ias por c l a s e de edad. 
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Cuadro 1 
ASIOS MUJER DE USO, FECUNDIDAD POTENCIAL Y NACIMIENTOS EVITADOS; 
POR ACEPTANTES DE 2 5 - 2 9 AÍfoS DE EDAÍ) (ACEPTACION DE METODOS DE 
TASAS BAJAS, MEDIAS Y ALTAS DE CONTINUACION EN PROPORCIONES DE 
5 0 , 2 5 , Y 25 POR CIENTO, RESPECTIVAMENTE) 
I n t e r v a l o de uso (años 
desde l a a c e p t a c i ó n ) 
ß 
Uso a / 
Método Método Método Promedio 
b a j o medio a l t o t o t a l de , 
u s u a r i o s -
I n t e r v a l o 9 meses 
después d e l uso 
Fecundidad Nacimientos 
p o t e n c i a l ev i tados c / 
.166 
. 7 5 
1 . 7 5 
. 7 5 
1 , 7 5 
2 . 7 5 
. 3 2 5 8 . 4289 . 5 5 3 0 . 4 0 8 4 
. 2 4 4 8 . 5 1 7 1 .9247 . 4 8 2 $ 
. 0 8 3 1 . 3 2 9 7 . 8 9 7 4 . 3 4 8 3 
e t c . e tc„ e t c . e t c . 
.4559 
. 4346 
. 4 1 3 3 
e t c . 
.1862 
. 2 0 9 8 
. 1 4 4 0 
e t c . 
e t c . e t c . 
a i Uso = ( a / r ) / e x p ( - r t ) - exp ( - r t "y. Es ta fórmula es l a i n t e g r a l d e f i n i -
da de l a curva C ent^e t a y t g . ^Para cada método se l e asignan l o s s i -
C = a e x p ( - r t ) : 
Método a. r por año 
Bajo . 9 1 . 0 8 
Medio . 9 . 4 5 
A l t o . 96 . 0 3 
Ib/ ( . 5 x uso b a j o ) + ( . 2 5 por uso medio) + ( . 2 5 x uso a l t o ) , 
c / Promedio de fecundidad p o t e n c i a l en uso x . 
Se p o s t u l a una d i s t r i b u c i ó n de t a s a s de aceptación r e l a t i v a s , e s p e c í f i -
cas por edad, en l a s e l e g i b l e s a Su patrón no nacesí . ta permanecer c o n s t a n t e . 
Dado e l p a t r ó n , e l programa de computación i n f l a ( o d e f l e c t a ) l a entrada 
i n i c i a l de aceptantes conforme a l p a t r ó n , de manera que e l l o s , más l o s usua-
r i o s que permanecen de cohortes p r e v i a s , van a e v i t a r a l año s i g u i e n t e , e l 
número requerido de nacimientos para l o g r a r l a meta de TBN. Con e l tamaño 
de cada cont ingente de l a cohorte anual de a c e p t a n t e s , s o b r e cohortes p r e v i a s , 
e l proceso se pros igue año por año. 
E l TABRAP ha s i d o programado para dar t r e s t i p o s de uso de ant iconcep-
t i v o s , s i r v i e n d o cada uno una función p a r t i c u l a r : 
1 ) Años p a r e j a de uso por aceptante 3obre i n t e r v a l o s de tiempo que p r e -
ceden a l año ca lendar io de l programa en nueve meses , descontando e l uso du-
rante e l período de anovulación p o s t p a r t o que s i g u e a l a aceptación ¿ e s t e 
u s o , m u l t i p l i c a d o por l a fecundidad p o t e n c i a l de l o s aceptantes nueve meses 
después d e l uso (que permite e s t r u c t u r a r l a e s t e r i l i d a d dentro d e l ú l t i m o ) , 
da e l número de nacimientos e v i t a d o s en e l año de l p r o g r a n a / . 
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2 ) A b a s e de edades e s p e c í f i c a s , e l número p r e c i s o de usuarias a media-
dos de año, que cuando es s u s t r a í d o de l a s mujeres casadas d e l grupo.de edad 
c o r r e s p o n d i e n t e , da e l grupo e l e g i b l e d e l cual a mediados 'de año s e extraen 
l a s a c e p t a n t e s ; y 
3 ) E l uso t o t a l e f e c t i v o ( e l uso que es e f e c t i v o para e v i t a r nacimien-
t o s ) de todos l o s u s u a r i o s sobre l o s años c a l e n d a r i o d e l programa, que r e -
presenta e l uso t o t a l d e l que s e descuentan t a n t o l a anovulación p o s t p a r t o 
como l a e s t e r i l i d a d . 
Para resumir , l a f a s e 1 hace s o b r e v i v i r l a p o b l a c i ó n h a s t a e l año s i -
g u i e n t e , una proyección usada para c a l c u l a r l o s nacimientos esperados s i n e l 
programa. De e s t o s e d e r i v a e l número de nacimientos que deben s e r ev i tados 
para l o g r a r l a meta TBN p o s t u l a d a ; l a f a s e 2 es independiente , e s t a b l e c i e n d o 
e l promedio de nacimientos e v i t a d o s en i n t e r v a l o s de tiempo de un año d e l 
programa, por un aceptante de una determinada c l a s e de edad, un promedio pon-
derado por l a proporción de aceptantes que aceptan, métodos de t a s a s de d e s -
cont inuación v a r i a b l e s j y l a f a s e 3 , determina e l tamaño de l a cohorte de 
aceptantes en e l año t que es n e c e s a r i o para que e s t a .cohorte, más l o s usua-
r i o s que s i g u e n . d e l a s cohortes a n t e r i o r e s por e l año t - 1 9 vayan a e v i t a r 
e l numero n e c e s a r i o de nacimientos en e l año t + . 1 para l o g r a r l a meta de 
TBN. ' ' . , " 
A c o n t i n u a c i ó n , en e l t r a b a j o o r i g i n a l , s e muestra una a p l i c a c i ó n d e l 
TABRAP a datos de T a i l a n d i a , a lrededor de 1 9 6 5 . Esta a p l i c a c i ó n no s e mues-
t r a en l a p r e s e n t e t raducc ión y s e continúa con l a d i s c u s i ó n de e s t e programa. 
DISCUSION 
El TABRAP da una s o l u c i ó n d i r e c t a a l problema de determinar e l número 
de aceptantes requer idos para l o g r a r una TBN e s p e c i f i c a d a . Lo h a c e , redu-
ciendo e l problema a una s o l a ecuación con una i n c ó g n i t a , es d e c i r , l a c o -
h o r t e anual de nacimientos meta , mostrada como ecuación ( 1 ) en e l t e x t o . 
T a l como e s t á programado actualmente , l a s r e s t r i c c i o n e s s o n , d i s t r i b u c i o n e s 
f i j a s por método y edad de d i s p o s i c i ó n de mujeres e l e g i b l e s a a c e p t a r , y una 
d i s t r i b u c i ó n p r o p o r c i o n a l f i j a e n t r e métodos . 
A pesar de que l a s i l u s t r a c i o n e s se basan en fecundidades m a r i t a l e s cons -
t a n t e s durante e l i n t e r v a l o programático , s e ha incorporado una opción a l : 
programa de computación que permite e l cambio de fecundidad por razones como, 
disminución en e l amamantamiento, m e j o r í a de l a d i e t a , migración urbana de 
l o s maridos buscando v e n t a j a s económicas, o mayor u t i l i z a c i ó n d e l aborto i n -
ducido . 
Que e l TABRAP s e conforme a una t r a y e c t o r i a e s p e c i f i c a d a de TBN, es «le-
ños una r e s t r i c c i ó n que una v e n t a j a , ya que claramente proyecta l a secuencia 
requer ida de aceptación y u s o , para l o g r a r l a metaw Para manejar l a r e a l i -
dad de que l o s p lanes s e t u e r z a n , s e p r e p a r a r í a una f a m i l i a de t r a y e c t o r i a s 
h a c i a l a meta , s e l e c c i o n a n d o para p r o p ó s i t o s de p r o y e c c i ó n , una t r a y e c t o r i a 
considerada f a c t i b l e i n i c i a l m e n t e y a l t e r á n d o l a según n e c e s i d a d , durante e l 
curso de l programa, para conformarse a c u a l q u i e r t r a y e c t o r i a que e l programa 
parece e s t a r atravesando . 
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T a l como l o ha señalado W o l f a r s ( 1 9 7 3 ) , atribuyendo l a fecundidad m a r i -
t a l a c t u a l a l grupo de 1 5 - 1 9 años , sobreest ima su fecundidad p o t e n c i a l t a n -
t o más cuanto que un a l t o p o r c e n t a j e de nacimientos en e s t a edad es de p a r i -
dez 1 , de manera que l a duración por nacimiento es truncada por l a ausencia 
de amenorrea p o s t p a r t o . A pesar de que e s t o no a f e c t a i n i c i a l m e n t e i o s h a -
l l a z g o s , ya que e l grupo de 15 a 19 anos contribuye muy poco a l t o t a l de n a -
c imientos e v i t a d o s , e s t e punto puede tomarse en cuenta , ya sea a justando l a 
entrada paramétr ica , o introduciendo en e l TABRAP l a fórmula de c o r r e c c i ó n 
de W o l f e r s . Ref i r iéndonos a l mismo grupos de edad, e l supuesto que e l 20 
por c i e n t o pasa a l grupo s i g u i e n t e por año , e s b a j o , ya que l o s aceptantes 
están desviados grandemente h a c i a l a s edades mayores. S i n embargo, l a c o -
r r e c c i ó n para e s t o no fue incorporada a l TABRAP, ya que l a fecundidad poten-
c i a l d e l grupo de edad 15 a 19 años no d i f i e r e marcadamente de l de 20 a 24 
años y en e l p a í s t í p i c o , r e l a t i v a m e n t e pocos aceptantes pertenecen a l grupo 
de edad más j o v e n . 
Agregados a l a s r e s t r i c c i o n e s anotadas a r r i b a , algunas de l a s cua les 
pueden s e r aminoradas, e l TABRAP t i e n e una s e r i e de o t r a s d e f i c i e n c i a s meto-
d o l ó g i c a s . La más importante t a l v e z , es que l a s que descontinúan vuelven 
a l a poblac ión s i n c a r a c t e r í s t i c a s que l a s i d e n t i f i q u e por haber aceptado, 
a pesar de que caen en su c l a s e de edad c o r r e c t a . Una metodología más r e f i -
nada r e c o n o c e r í a que l a s que descontinúan vuelven a l a base de l a s no usua-
r i a s más s u s c e p t i b l e s a l r i e s g o de embarazo que su c o n t r a p a r t e no aceptante 
de l a misma edad y t a l v e z , con más d i s p o s i c i ó n para e v i t a r f u t u r o s necimien-
t o s por a b a r t o , s i fuera n e c e s a r i o . 
Otras d e f i c i e n c i a s s o n , que cada cohorte anual acepta simultáneamente 
en v e z de continuamente, a l o l a r g o d e l año, y que todos l o s aceptantes t i e -
nen e l mismo periodo de superpos ic ión a n o v u l a t o r i o con e l uso que s i g u e a l a 
a c e p t a c i ó n . Ninguna de e s t a s d e f i c i e n c i a s s e consideran que tengan un e f e c -
t o s i g n i f i c a t i v o sobre l o s h a l l a z g o s . 
Los extenses r e q u i s i t o s de d a t o s , e l conocimiento de l a e s t r u c t u r a por 
edad de l a p o b l a c i ó n , d e t a l l e s acerca de l a s tendencias de mortal idad y e l 
n i v e l de fecundidad a c t u a l , conocimiento de l o s métodos que serán a c e p t a b l e s , 
l a duración de uso por grupos de edad en cada a c t o de a c e p t a c i ó n , cambios en 
l a fecundidad m a r i t a l por razones d i s t i n t a s a l a ant iconcepción y o t r o s , son 
a l a v e z l a f u e r z a y l a d e b i l i d a d de é s t e modelo. Son su f u e r z a , ya que 
un buen modelo debe incorporar e s t o s f a c t o r e s ; son su d e b i l i d a d , porque mu-
chos de l o s datos empíricos s ó l o s e obt ienen ex post f a c t o en un i n t e n t o pa-
r a r e d u c i r l a t a s a de n a t a l i d a d . Cuando l o s datos no es tán d i s p o n i b l e s * s e 
considera p r e f e r i b l e usar información de un p a í s comparable o de o t r a f u e n t e , 
más que c o n f i a r en un modelo menos s o f i s t i c a d o . 
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